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Temeljem odredbi Zakona o usmjerenom obrazovanju,Zakona o znanstveno-
istraživačkoj djelatnosti SRH;koje reguliraju problematiku postdip~om­
skog ob~azo~anja,Samoupravnog sporazuma o postdiplomskom 9~raz~vanJu 
na Sveucilistu u Zagrebu,te Samoupravnog sporazuma o udruz~va~JU ~~d~ 
i sredstava radi organizacije studija i izvodjenja n~stav, zaJedn~ck~h 
postdiplomskih studije humanističkih i društvenih znanosti,ZNV i K.O. 
n;a zejeclničkoj sjednici održanoj 3i.o~Jljka 1988~godine donijeli su 
P R A V I L N I K 
. 
·" 
. . 
o organizac~J~ ne~stav~ z~ge~ni?kih postd~plomskih ~tudijc;J za ':'nanstveno 
usavršavanje ~z humen~st~ck~h ~ drustven~h znanost1 u Dubrovn~ku. 
. { 
Ovim Pravilnikom uredjuje se organizacija nastave zajedničkih post-
diplomskih studija:Filozofskog fakulteta u Zagrebu,Fakulteta političkih 
~auk~ u Zagrebu,Prirodoslovnomatematičkog fakultet~ ·. u •:z~.gr~·b\l i Is~ra:­
zivackog centra JAZU u Zagrebu,za znanstveno uaavrsava~Je _l.~ humanl.st~­
čkih i društvenih znanosti iz područja:Kultv.rna povijest istočne jadran-
,,sk~ o~ale 1 Po:rije~t i t~ori~a ~nji_~evnosti,Povijest · :il . f'_~+o~~fija znano-st~, L1ngv~st1ka 1 Amer1kan1.stl.ka •; . · .· · . ·:. · : -~·: · · 
: .. \··· . . · . 
. l,. 
Postdiplomski studiji se organiziraju ~a~ _magisterij za znanstvepo usa-
vršavanje u kojem se kandidati pripremaju"! osposobljayaju _21a ovladava-
njem metodologijom znanstveno istra~ivačkog . . r .ada u odre~jenom području, 
korištenjem i usvajanj,~m ,znanstveno utvrdjeiij,.b činjenica i neposrednim 
istraživačkim redom~- ;. · · · 
čl.3. 
Upiš na postdiplomski studij obavlja se na temelju provedenog javnog 
natječaja,koji raspisuje Koordinacijski odbor na prijedlog Znanstveno . 
nastavnog vijeća zajedničkih postdiplomsk:jJ:i studija. . . • · : 
I~a pojedini postd;!.plomski studij upisuju se kt;mdida:ti koji su završili 
VII/l stupanj obraZ()Vanja _ i stekli · stručnu .sppemu tih ·stupnjeva u znan-
stvenom podrUČjU i znanst\renoj disciplini koj~ : pdgovara Znqnstvenom 
pĐdručju za koja se ·za jeđ.nički studij · organizi~a ,·s. tim~ de 'kandidat 
stječ_e znanstveni sti;ip~nj :magistra iz znanstv~.nog · područja koje pretež-
no __ odgovara :njegovoj·· stečenoj stručnoj spremi VII/l stupnja obrazovanj e; , 
a temeljem izrsdjenog i obredjenog magistar skog rada iz tog podr~čja. 
čl.4. 
Na pojed.~ni studij mogu · se upisati :L , ksnđ:tciati ko~ji su završili studij 
VII/l stupnja obrazovanj~ koji nijeodgovarajući,ako se na temelju 
završeno~ studija i .. radnog iskust·va 'k-andidata može proctjeniti da je 
os~osc;>blJe:>- ZI! sl!vla~~vanje ~t~dijl! ;Pc;>d·' ~vjet om da mu odr~di :eolaganje 
P?Jedl.nacnl.h l.Spl.ta l.Z temelJnl.h dis·cl.pl'ina znanstvenog podrucja post-
dl.plomskog studija.Odluku o temeljnim.-dfsciplinama iz kojih kandidat 
polaže pojedinačne ispite odredjuje ZNV.uz prethodno pribavljenu sug-
lasnost Komisije ZNV Sveučilišta u Zagrebu. 
l_: ________________________________________________________________________ ........... 
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. čl.5. 
Pravo. upisa. na pojedini postdiplomski studiti imaju kandidati~ k? ji. Sl_l 
z2vršili odgovaraj\lći ili srodni studij VII/l stupnja s · odlicnJ.m 111. 
vrlo dobrim uspjehom (3,5) .. i koji vladaju najm~nje jednim stranim jezi-
·ko~,za Lihgvistiku sa.dva strana.jezika. · · . . . 
a/E.andidati koji nemaju odgovarajući uspjeh mogu se up1.sat1. uz p1.smenu 
preporuku dvojice sveučilišnih nastavnike. 
b/Znanje stranog jezika dokazuje se diplomom,svjE?dodžbom- ili uvjerenjem 
odgovarajuće katedre filozofskog ili filološ~og · fakulteta,odnosno 
ispitom propi.sanim ·od ZNV. · , !- . . . . 
c/ZNV može ZGJ upis na pojedini studij odrEi'diti polaganje kvalifikacij-
skog ispita~Oblik i sadržaj ispita ; objavljuje se natječojem. 
. ' 
. . 
čl.6. 
Prijava kandidata za upis ne postdiplomski studij sadrži: . 
a/osobne podatke s· naznakom mjesta stanovanja i nazivom radne organize-
. cije u kojoj je zaposlen,te naziv studija koji kandidat želi studirati 
b/diplom~ o završenom studiju VII/l stupnja obrazovanje,svjedodžbu, 
biografiju,dokaz o poznav<?nju jednog ili dva s.vjetske jezika, suglasnost 
radne organizacije o participaciji-u troškovima studija,eko troškove 
ne snosi sam kandidat. 
. . 
čl.7. 
:t'r~"li o~mu ·sa~· ju~od j~dn· im~uv"etJ.~·ma r~dn t kan~eti kofi <2:~1;:) e na .studi:_.t ·emel _._m_o u~e. o 8ncJ_ ravi" ' nja . o'rgani.z~ci~ udru-
ze og r a u k Jl.ma s u s alnom dnom odnos • , 
Izbor kandidata prijavljenih za studij obavlja ZNV' na prijedlog Vijeća 
pojedinog studija.O ishodu izbore kandidati se pismeno obavještavaju. 
Odluka ZNV je konačne. · 
čl.s. 
Postdiplomski stud~j traje dvije školske gqdine,odnosno četiri semestra, 
prema nastavnom planu i progremu,koje donosi ZNV.Nastava u pojedinim 
semestrima održ~va se kontinuirano u trajanju od 45 - 15o sati po poje-
dinom semestru.~astava se izvodi u Interuniverzitetskom centru za post-
diplomske studije u Du.brovniku. 
čl.9 • 
• 
Upis se obavlja semestralno prema nastavnom pl?nu i programu pojedinog 
studija.Upisani semestri testiraju se na kraju svakog semestra.Uvjeti za 
testiranje su:odslušana predavanja i izvršene obaveze prema nastavnom 
pla~u i programu s.t\ldija ,prikupljeni potpisi i ·podmirene participacija u 
troskovima studija.Testiranje obavlja Predsjednik ZNV. 
U vi~i semester postdiplomskog studija polaznici seupisuju pošto imaju 
test1.ran semestar.U izuzetnim slučajevima može se odobriti prekid studija 
nojdulje u trajanju od dvije godirie; · 
čl .• lo;. 
~Đst?va postdiplomskog studije temelji se ne samostalnom radu kandidata 
a Vrsi Se predavanjima,seminarskim Vježbama,konzultacijaiDG i drugim 
oblicima nastavnog rada. 
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čl..,ll. 
I13:J?r~I 
. ~ : 
Upisani kolegiji iz nastavnog plana završavaju se ispitom,J.čolokvijem 
ili izradom seminarskog·rad~. . . . . . . . . · 
I-spiti su javni.i.pola~u.se usm?no pred nast'?v~~kom o~re~jeno~ ko~~s~j e . 
a mogu se ponov~t~ samo Ječl.nom ~ to pred kom~S~JOrn koJ.u ~menuJe v'~Jece 
nastavnika pojedi,nog studija. . . . : . 
~olazriici polažu ~spite ili kolokvije poslije odslušanih predavanJa ~ 
izvršenih drugih obaveza iz nastavnog plano i programa studijo,te nakon 
prikupljenih potpisa.Od dana odslušanih predavanja do polag~nj~ ispit<J 
ne smije proteći više od dvije god:lne.~Znanst:veno nastavno v~~e(:e post-
diplomskih studije može taj rok iz opravdanih razloga produz~t:L. . 
Predmetni nastavnik unosi ocjenu ispita u indeks i prijavnicu,o pr~jav-
nicu službeno dostavlja Centru. . 
DVaki položeni ispit evidentira se na kartici polaznika,a :erijavnica s e 
odlaže u Q.osje koji je: pohranjen u Centru za postdiplomski s'tudij u .. 
Dubrovniku. · . :_ 
·Ispiti se ocjenjuju ocjenama: odličan(5),vrlo dobar {4),dobar (3),dovo~ 
ljan (2) i nedovoljan (l). 
Kau0.idat nije zadovoljio ne ispitu ako je dobio ocjenu nedovoljan (l) •. 
Ocjena nedovoljan (l) koju je kandidat dobio kod prvog polaganja ne 
unosi se u indeks. · 
čl.l2. 
IvJJ.tGI;- ~ T.t:.RSKA RADNJA 
U toku studija,a najkasnije u trećem semestru polaznik je dužan u d,ogo·-
voru sa voditeljem studi-ja-~prijaviti Vi--je·&u nastavniko-: .·temu ze svoju 
ruagistersku -~adnju •.. --·· . . · · ·· -- - ~. . ·· - - --~ .. · , .. 
Megistarska r~dnja · mor~ bit~-samostslan-rad · polazriika,kojim dokazuje da 
vlada · znanstvenim metodama i da j e os pos o bl j en za samostalan ist·ra.ži-
vački ·rad ti: odredjenom_ znanstvenom području,sadržavaju6i si$tematiziro-
nu . obradu materijala definiranog temom. · 
J?redložehu temu potvrdju.;je ._ zna-ns-tv~no ·ns·stavno vij-eć·e m:r ·t ·el!felju . obra~ 
zl_qž_e_n_og__ _p..r.ij.edlo.ga .. vođi telja studija, nakon što je - prihvaćena od Vij e6 o 
Do staVnika studija. . . .. . .... · · ·· · 
---- ·--··-··------- .. ·· ·•· - - ~- --···· · ·· -;• ------ - -- -· --- ·: - ------. . - čl.,l3. 
·-Legistarsku radnju k8ndidet predaje· ria . ocjenu Komisiji,n~Iwn, $to je po-
ložio sye propisane ispite i izvršio sve obaveze propisane za pojedini 
studij.Magistarsku radnju kandidat predsje u šest primjeroka.Komisija za 
ocjenu magistarske radnje može radnju vratiti l~andidatu rodi nadopuna 
i1i ispravki radnj .e. •. .. ,. - .. . . ·:·· - · ·· · · . . ; 
Oprema ·radn:ie· ~mora biti u skladu s uputama koje - donosi Znonstvono na st:>·. 
no vijeće. ~ ~ 
AKendidat je dužan radnju predati nejkasnije u roku od .Q:vij-o godine od """~ sp liilgl~rsnda .rz opravdanih razloga Znenstveno na st avno vij·ec.e- rilož:e taj 
ro1:.: produžiti • .. 
Čl.l4. •. 
dagistarsku radnju ocjenJUJe. komisija sastavljena od predsjednika i naj-
wanje dva člana u znanstveno nastavničkom zvanju.Komisiju na prijedlog 
voditelja pojedinog studija imenuje Znanstveno nastavno vijeće postdip-
; omskih studija • . 
Komisija za ocjenu magistarske radnje podnosi Znanstveno nestavnom vijeću 
postdiplomskih studija pismeni izvješte j s ocjenom magistarske radnje 
najkasnije tri mjeseca od predaje radnje ne ocjenu. 
l~-~·-.....:.;;__ ______ .....;.._ _______________ _ 
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Komisija magistarsku radnju ocjenJU,J.C ocjenom "zadovoljio" ili 11 nije 
zadovoljio 11 .Ako je radnja ocjenjeno ocjenom "nije zadovoljio :' ,kondidat 
u roku od godine dana može predati novu radnju. · · .. 
Pozitivno oqjenjenu magistarsku ~adnju kandidat javno brani pred komi-
sijom.O obr~ni magistarske radnje vodi s~ z~pisnik kojeg potpisuju svi 
članovi komisije.Poslije obrane magista~ske radnje predsjednik komisij e 
dostavlja izvještaj i zapisnik o obrani Centru za postdiplomski studij. 
L 
Osobi koja je udovoljila svim propisanim l.lvjetima na postd;Lplomskou:t 
studiju izdaje se diploma kojom se utvrdjuje da je stekl~ akademski 
stupanJ .II1agistra znanosti iz odredjenog područja. · '· · · 
Diplomu ·magistra znanosti dodjeljuje Sveučilište,a p:romociju .kanclidat a 
koj i ·su magistrira !i na ' ·za j edni čkim postdil;Ho~s.kim ~tudijiillC3 humanist i f.-
kih i društvenih znanosti obavlja dekan Filozofskog fekulteto u Zagrebu. 
'l' ekst diplome glasi: · ' 
:SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA 
SOC IJ ALI§TIČ~A REPUBLIKA E:RVA':!;SKA 
SVEUCILISTE U ZAGREBU 
FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU 
DIPLOMA 
O ZAVRŠENOM POSTDIPLOMSKOI-1 OBRAZOVANJU 
rodjen-a · u , opclna 
Socije.listlčka Repub1J.ka . ~ .. - , završio-la je 
dana u Interuniverzitetskom centru za postdiploraske studije 
u Dubrovniku program postdiplomskog obrazovanja za znanstveno usavrša-
vanje zajedničkih postdiplomskih studija humanističkih i društvenih 
znanosti . u trajanju od četiri 
semestra l. izradio-la magistarskJ. red pod naslovom: 
----~------------~~~------------------------------'koji je obra~io 
ana 
Filozofski fakultet u Zagrebu utvrdjuje da je 
položio-la sve propisane ispite i izvršio-la sve druge obaveze lZ 
programa. postdiplomskog obrazovanja za znanstveno usavršavanje i stekao-
la stručni naziv 
:MAGISTAR ·ZNANOSTI 
iz područja 
kao i sva prave koja 
-------------------
Broj: 
·U Zagre:I;>u, 
:: :.• .. ·. . • . ·-------
.. . ·. 
pripado ju prenw propisima • 
Dekan 
~~~~0.---------------------------------------------------------------------------------
) ' 
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čl.l6. 
Na Sveučilištu u Zagrebu vodi se knjiga magistara kao javna evidencija 
o osobama koje su postigle stupanj magistra.U knjigu magistara upisuju 
se ovi podsci:ime i prezime,mjesto i datum rodjcenja _ magistra_,fo.ku~tet 
koji,. j .~ pr~thodP.o ~av;ršio,,znanstve~a .oblast· C)daoS.n?~;- ~~~i'';lGje: _u l~oJer~ je pb~tignut akade~ski stupanj maglstra,sastav: kom1S~Je :~red · koJom Je 
magistarski _ r~d. Obf'anjenl na~.lOV magistar~ke r~~~je' i . ime mentora, 
datum obrane 1 1tnena sluzben1h osoba. ne prolrrOCl'J~. · . 
Upis ·u krij{gu magistara smatra. se vjerodostojrliri1' ako su ga vlastoručno 
potpisali službeni sudionici u postupku promocije. .. 
čl.~7. 
Organi z$dn:i.čkih postdiplomskih studija humanističkih i društvenih 
znanosti su!Koordiriacijski odbor postdiplomski.h studija?predsjednik 
Koordinacijskog odbora,Znanstveno nastavno vijeće postd1plo~skih studijo, 
predsjednik Znanstveno nastavnog vijeća,Vijeća nastavnika pojedinih 
studija,voditelji studija i tajnik Centra. 
KOORDINACIJSKI ODBOR , 
.ZĐ obavljanje poslova . od zajedničkog interesa za · sudionike ·· SAB u vezi 
sa organizacijom i izvo.djenjem nastave o zajedničkim postdiplqmsl{im 
. studijima,osim .pos1ova koji spad9ju u djelokrug ZNV kao stručnog organa, 
Qsni•s se Koordinacijski odbor k6jeg - sačinjavaju po tri delegata (pred~ . · 
stavnika) potpisnika SAS o zajednič~irJ studijima ,koje bira savjet ili 
njemu odgovarajući organ,na. vrijeme od dvije godine.Predsjednik Z~N po 
svom je položaju član KO.KO je kolegijalni organ koji bira svog pred-
sjednika iz reda svojih . članova.Predsjadnik ZNV ne može biti biran za 
predsjednika KO• -
KO obavlja posebno ove poslove: 
Donosi financijski plan,prihvoć·a zavrE;ni račun studija ,donosi pravilnik · 
o riagradjivanju u postdiplomskirn studijima-, odnosno pravilnik o· putnim ·. 
troškovima ,raspisuje natječaj "za upis na postdiploms').{e studije,k;ao -i 
druge poslove u vezi sa zajedničkim postdiplomskim studijimĐ uDl.lbrov-
n;i_ku. . ·· 
čl.l9. ~ . 
ZN.i~N;JTVENO NASTAVNO VIJEĆE 
Znanstveno nastavno , vijeće zag~d~ičk~h .Postdiplomskih studija humariis.ti-. 
čkih i društvenih .znanosti sacJ.nJaVeJU delegati naatavničkih vijeća pQ.t-
pisriica 'Samoupravnog sporazuma o zajedničkim studijinia ' i to: 
Fi~ozofski fakultet u Zagrebu ·~ de~~gata 
;I?r1rodoslo\mb-maternat1čki fakultet u Za.gre.bu · 2 delegata 
~alml!~t :t;o~itičkih nauka u Zagrebu 2 delegata 
J.straz~vac~~ cent~~ JAZU. . . . . . . . .... . ~ ~-~lega~a . 
te vod1telJ1 studJ.Ja:Pov1Jest 1 teor;LJe. knJ1Zevnost1,POVJ.Jest J. f1lozo-
fija znanosti,Kulturna povijest istočne jadranske obale,Lingvistike i 
Amerikanistike, te predsjednik Koordinac i j skog odbora zajedni:čkih . studij a . 
~nonstveno nastavno vijeće je stručni organ.Zl\TV predsjedava preds.jednik 
l_ SEJ.~iva njegove sjednice. . 
Z~anstve~~ n~P:B~oo~vijeć~ '?~~brava ~astovn~ plonove i pr?grome pojedi-:-
r:-l.h s-tud1Ja,~tJilf~Yae natJeCaJ za up1s kend1data na postd1plomslce studl.-
Je.,.ize bire kandidate _za postdiplomske studije,od:obrava teme mag~t.arskih ' 
radnj-i,.imenuje mentore-voditelje magist o rskih radnji,imenuje komisije 
za ocjenu i obranu magistarskih radnji,povjerava voćljenje postdiplomske 
nastave pojedinim nastavnicima,bira predsjednika ZNV i obovlja sve poslo-
ve odredjene SASom o organizaciji zajedničkih postdiplomskih studija 
humanističkih i društvenih znanosti. 
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.. . 
čl.2o. 
VIJ:cc.'E NASTAVNIKA STUDIJA ·. • . . . , 
Vije6 e ns~~avnika ~oj~dinog studija sačinjavaju n?stavnici (nosio~i) 
kolegi-ja pojedinog studija • . · ~ . . . . . _. . 
Vii~ć e nastavnika bi~a -svog vod~telJS na vrlJeme od dVlJe god1ne. · vijeć~ naErtavnika ' studija . predlaže Znanstveno rtastavnom _ vi~~Ćl;l kandi~~te 
za upis ·na pojedini studij,predlaže _Znanstveno nastavnom VlJecu plan. l . 
prog~am pojedipog studij~,pr~dlaž~ rtastavnik~ ~ojima ~e povj~~a!a po~t­
d. iplomska nastava,raznloatra predlozene teme mag1starsk1h radnJl,lmenuJ e 
komisije za ponavljanje ispita i vodi orga nizaciju pojedinog studija. 
Sjednicama vijeća predsjedava voditelj , O.;· održavaju se najmanje dva pute 
u svakom semestru. • · • ·· 
Vijeće nastavnika može donijeti poslovnik o svom radu,a •potvrdjuje ga 
Znanstveno nastavno vijeć.c. 
čl._21. 
PD.:C:IJU J EDNIK KOORDINACIJSKOG ODBORA 
PredsjednikaKO biraju članovi odbora iz svojih redova na vrijeme od dvij e 
e;od ine. · · 
Predsjednik KO saziva sjednice Odboro ,vodeći računa da se no dnevnom r edu 
s j et:l.nica iznose pitanja vezana za organizaciju zajedničkih posrcciiploms k i h 
s tudija,vodi brigu o donošenju akata vožnih z a norma_lno .oclvij orije studij a, 
pot pisuj.e normativne akte koje donosi KO,kao i druge al\:i;e koje :donosi KO, 
u čootyuje u radu ZNV ,iznoseći mišljehjo· bitna za -organizo;qiju · zajedničkih 
s~~dijB- te predstavlja zajedničke studij e prena treć:i,m ·licima. · 
... 
čl.22. 
• 
?BE:iJ,.iJ EjJNIK Zl'fA·l~STVENO NASTAVNOG VIJEĆA 
Prećt s jec!.nika Znanstveno na stavnog vijeć a bira Vij~će ' na vrijeme . od dvije · 
ško ls~{e godine iz :reda -. delegata..:članovo . ZNV. 
Pre(Ls jednik Znan~tveno nestavnGg vije6 t:J : 
- vod~ brigu o ostvarivanju riasta vno g pl~ na i ~astavn~h programa ~tudiji ; 
te o re.dovitoD;l tijeku nastavnog procesa na postdiplomskom studiju; 1 
- sa·ziva sjednice Vijeća i vodi brigu da no dnevni red sjednice budu izne-
s ena sva pitanja o kojima Vijeće treba donijeti odluku; 
predsjedava sjednicama Vijeća; 
p otpisuje odluke i druge akte Vijeć a•;' ~ · 
- ovjerava semestre upisanim studentima; 
iznosi pred Koordinacijski odbor postd iplomskog studija mišljenje Zna n-
stveno nastavnog vijeća o p6jedini~ pitanjima koja se tiču organizacij e 
P9Stdiplomskih studijai · · · · · · 
obavlja i druge poslove · koji su rilu povjereni . ovim Ppavilnilrofu,drugim 
opć im aktom ili odlukom Vijeć a . _, 
) ' ·. ' 
čl.23. 
: (.' vo.~n~ELJ STUDijA ·- : · · 
Vodit~lj studija s ~ziv~ sjednice Vijeć a nast avriika i preds jedav a sjednic a-
uo·, us·klocljuje rad Vij~Ća nastavnika i obavlja d ruge poslove leo ji su mu 
p ov j e~~n~ ovim P~avilni~om,dru!?~m <;>PĆLl aktima , od"~ukarno Zna nstveno nast a ~.;.. 
noe; VlJeca postd1plomsk1h studlJa 1 odlukama Vijeca :.na:st.avhika tog podruc-
j<? . _Vodi·~~lju studija u poslovima oko r ea lizacije nast-avno g p lano i progro-
ae ·s t)JdlJ D ~rasporedjivanju kolegija · i izradi patn~ce.,pomažu voditelji 
sene stĐrtJ. · · -- · 
. ·' : 
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čl.24. -
: ·. .. . .. · : J , · 
.  ,J!]UDENTI POSTDIPLONSRIH :STUDIJA 
c;·~htus ·stlitlenta postdipl-orriskog studija· st ječe se upisom na post-
c1iploniski stuuij•Pr'ilikom··upis'a se izdaje indeks. · 
čl.25 •. 
J?ostdiplomant ·sa . drugog sveučilišta ili sa _drugog postdiplomskog 
studija može- preći na pojedini studij na pismeni prijed log vijeća 
nastavnika odredjenbg studija.OdlW{U o prijelazu donosi Znanstveno 
nastavno vijeće~ · 
čl.26. 
;Jtetus studenta postdiplomskog studije presta je kade: 
l.magistrira 
2.ako se ne upiše u viši semestar ili godinu studija 
3 .kada se ispiše sa studija 
4.ako mu bude izrečena kazna isključenja sa studija 
5.nakon četiri godine od upisa pojedinog studija 
~.ako pojedini ispit ne položi nakon trećeg polaganja. 
Usobe koje su izgubile status studenta postdiplomskog studija 
prema odredbama točke 5 ovog člana imaju pravo polagati ispite 
i braniti magistarsku radnju uz posebno odobrenje Znanstveno 
nastavnog vijeća. 
čl.27. 
Gtudenti postdiplomskih studija du~ni su u organizac1Jema udruženog 
rada u kojima se izvodi nastava ovih postdiplomskih sthdijatna · 
Sveučilištu i iz~an njega:držati se Statuta Sveučilištatovog 
Pravilnika i drugih propisa kojima je reguliran studij,te čuvati 
ugled studenta postdiplomskog studija. 
Povrede tih dužnosti tvore disciiplioski prijestup. 
Odgovornost prema nekom drugom provnom osnovu ne isključuje disci-
plinsku odgovornost studenta postčtiplornskog studijo. 
čl.28. 
Zajednički postdiplomski studiji humanističkih i društvenih znano-
sti financiraju se iz sredstava što ih osiguravaju samoupravne 
interesne zajednice odgo~a i usmjerenog obrazovanja u znanosti, 
te sredstava što ih uplacuju studenti ili njihove radne organiza-
cije. 
U skladu s nastavnim planom i programom pojedinog studija,Koordina-
cijski odbor na prijedlog Vijeća nas t avnike i Znanstveno nastavnog 
vijeća donosi finencijski plan. 
čl.29. 
Troškove studija uplaćuju studentitnjihove radne organiz acije, 
9dnosno odgovarajući SIZ-ovi prilikom upisa pojedinog semestra • 
.Nal{on opsolviranja apsolvent snosi sve efektivne troškove ispita, 
ocjena i obrane magistarskog r~do ,bez obzira na ranije pla6ene 
troškove studija . 
~----------------------------------------------------------------------.... ~ 
8 
Administrativno i financijsko poslovanje zo zajedni~ke postdiplomske 
studije humanisti~kih i društvenih znanosti obavljaju se u Interuni-
verzitetskom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku.U Centru 
se vodi evidencijG upisanih kandidoto,položenih isp:i,.to,prijovljenih 
i obranjenih magistarskih radovo ,izdatih diplomo,t~-pohrc njuje 
ko~pletno dokumentacija o magistorskim r adnjama. 
Orgonizaciono-administrativnim,upravno~izvršnim,financijskim i 
tehni~kim. poslovima u Centru rukovocli··tajnik Interuniverzitetskog 
centro zo postdiplomske studije,koji je zo u~edno poslovanje Centro 
oclgovorGn Hektaru Sveu~ilišto,JJekanu Filozofskog fokultota,J?redsjecl-
niku Znanstveno nastavnog vijeća i Predsjedniku Koo~dinocijskog 
odboro. · • , . . 
Tajnik Centra pomože Predsjedniku Znanstveno nastavndg vijeća, 
Predsjedniku Koordinacijskog odbora i voditeljima pojedinih studija 
u pripremanju sjednice,organizira nju izvodjenjo nastove,brine se za 
odninistrativnu stranu pripreme sjednico Jtijelo postdiplomskih 
studijo kao i za poslove koje mu povjere organi studija. 
J:'ajnik Centra prisustvuje sjednicama KO,ZNV i Vijeće studijĐ. 
Pres jednik Znanstveno nastavnog 
vijećo 
~rof.dr.Vojmir Vinja 
U Zogrebu,26.tra~njĐ 1988. 
Broj :42'+/2-88. 
Predsjednik Koordinacijskog 
odbora 
Prof.dr.Vladislav Bra jković 
. . 
·: .. . 
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